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お便 り-有難う｡ 所員会の承認 も得られた由.何 よりですO
昨15日には0ⅩfoTdにやって来て.Ellioももの S七.JghrysCollegeに
一泊.いまnTarwe11か らの迎えの車を待つ問t･ここれを書いていますQ








な努力をしすぎるとのこと. (feTrOnagのモデルとしても､ aユioy のモデ
ルとしてもふrealistic)o また, GTeen funcもionを使えば何か新 しいこ
とをやった気になる最近の傾向も困ったものだ0 たとえばBayⅡト瓦ad_anoff
のテキス トは weユ1-knuvm resulもS を Green fuTICtio工ユそ書いただけの
ものであるコ もち苧ん C-Teen funcもionを使ってはじめて事情がはっきりす
るという例もなくはないが.多(の人はそんなことを意識していないQ
PeieTisの意見には60%ぐらい同感しましたO
では帰国してか ら詳しく属 しましょう∵ - S-･Ⅳ･
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